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Resum
Enric Prats Gil, doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, actualment és 
professor de Pedagogia Internacional i forma part del GREPPS (Grup de Recerca en 
Pensament Pedagògic i Social). També és membre del Programa MIF, de Millora i In-
novació en la Formació de Mestres, que pretén millorar la formació inicial dels mes-
tres a les universitats catalanes. Cap d’edició de la revista Temps d’Educació, ha treba-
llat particularment qüestions relacionades amb l’ètica, l’educació per a la ciutadania i 
la formació del professorat, amb estudis comparatius amb altres sistemes europeus. 
Entre les seves publicacions podem destacar els llibres L’escola importa (2019), Aprendre 
de lletres. Literatura i pedagogia, vides paral·leles (2016), L’educació, una qüestió d’estat. Una 
mirada a Europa (2013), Diversidad y complejidad en la educación secundaria (2013), Multi-
culturalismo y educación para la equidad (2006), Ètica de la informació (2004) i Racismo en 
tiempos de globalización (2001).
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Abstract
Enric Prats Gil was awarded his doctorate in Pedagogy by the Universitat de Barcelona 
and is currently professor of International Pedagogy and a member of the GREPPS (the 
Catalan initials of the Research Group in Pedagogical and Social Thinking). He is also 
a member of the MIF programme (Improvement and Innovation in Teacher Training), 
which seeks to improve the initial training of teachers in Catalan universities. Senior 
editor of the journal Temps d’Educació, he has worked in particular on issues relating 
to ethics, citizens’ education and teacher training, through comparative studies with 
other European systems. Of particular note among his publications are the books 
L’escola importa (2019), Aprendre de lletres. Literatura i pedagogia, vides paral·leles 
(2016), L’educació, una qüestió d’estat. Una mirada a Europa (2013), Diversidad y 
complejidad en la educación secundaria (2013), Multiculturalismo y educación 
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Tens una obra diversa, però en aquesta entrevista ens centrarem en la forma-
ció de professorat, que és una de les temàtiques que més t’està ocupant aquests 
darrers anys. 
En primer lloc, et demano una valoració general sobre la formació que ac-
tualment es dona als futurs mestres a les facultats catalanes. Quins creus que 
en són els punts forts actualment i quins en són els elements més febles que 
—al teu parer— caldria abordar de manera prioritària? 
D’entrada cal acordar que la formació del professorat és molt desigual 
en aquest país. Tenim la formació de mestres, per un costat, que ara són 
quatre anys de grau universitari, i tenim la de secundària i batxillerat, 
que és una formació de màster afegida a la formació de grau que hagin 
fet amb la seva especialitat.
D’una banda, la formació de mestres pròpiament ha fet un avenç 
importantíssim pel fet d’incorporar-se com a estudi universitari fa una 
vintena d’anys, més o menys, i ara haver assolit el grau. I el fet que ja 
estigui ben arrelat a la universitat és un gran repte assolit. Tots els pro-
cessos d’incorporació d’aquests estudis més vinculats a un ofici que no 
pas a una professió liberal, com podem entendre-la, signifiquen un canvi 
important de cultura de treball. Per tant, això encara s’arrossega: el ma-
gisteri a la universitat és molt jove. Tot i així, estem veient que hi ha in-
terès des de les instàncies acadèmiques d’anar incorporant elements de 
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millora constantment que facin que l’oferta s’adeqüi millor a allò que el 
sector demana. El sector és l’Administració i també l’escola, molt clara-
ment diferenciada entre la pública i la privada-concertada. Una cosa és la 
demanda de l’escola pública, que es canalitza a través de l’Administració 
(normalment) o a través d’altres actors particulars, com els moviments 
de renovació pedagògica o d’altres; i una altra és l’escola concertada, que 
es mobilitza bàsicament a través de les grans patronals i d’altres actors, 
fundacions o editorials. Així doncs, la formació que es dona als mestres 
ha d’atendre les reclamacions d’aquests actors. Crec que es fa un esforç 
des de les universitats per intentar arribar d’una manera equilibrada a 
aquests actors. I crec que això és un avenç important. 
D’altra banda, la recent incorporació de la formació de mestres ha vin-
gut acompanyada d’un procés d’empobriment constant de la universitat. 
En aquest país ara celebrem els 25 o 30 anys del mapa universitari català, 
però és un mapa que s’ha anat tornant precari a poc a poc. És cert que 
s’han revitalitzat territoris “perifèrics” pel fet d’implantar-hi universitats. 
També és cert que això, probablement, disgrega i alimenta el fet que hi 
hagi una certa competència entre centres que comparteixen la mateixa 
àrea, i això no només a magisteri, sinó en totes les àrees. 
També és observable que, en aquest temps, la universitat pública s’ha 
de polir. Per exemple, a la Universitat de Barcelona i a l’Autònoma estem 
arribant al 70% de professors associats (no tinc les dades d’altres univer-
sitats). Això no vol dir que amb el professorat associat s’abaixi la qualitat 
de l’ensenyament, ja que és necessari tenir professionals que vinguin a 
ensenyar a la universitat allò que coneixen en la pràctica diària. El proble-
ma és que tenim un professorat associat fals i molt precaritzat, que no té 
les condicions per poder treballar d’una manera òptima en el context uni-
versitari. Evidentment, en aquests casos del 70% de professorat, l’oferta 
no pot ser de la millor qualitat.  
Per tant, és un procés que sí que va de cara a una millora, però alhora 
des del punt de vista estructural s’ha anat empobrint, no només per re-
tallades econòmiques, sinó també per una mirada pobra de país en l’àm-
bit de la política universitària. No hem anat a construir una universitat 
catalana que tingués i fos un referent. En un mercat molt competitiu, a 
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escala europea, on destaquen grans universitats, aquí hem apostat per 
petites universitats, en lloc d’apostar per nuclis importants que es podien 
perfectament localitzar. 
Doncs sí, la precarització del professorat en altres universitat, com la URV, 
també existeix amb percentatges diria que, fins i tot, superiors al 70%. Ens 
estem trobant que comencem a perdre bona part del professorat associat, i 
això passa perquè s’acumula desmotivació, de vegades no només per no poder 
entrar a la universitat, sinó també per les males condicions laborals. Al marge 
dels interessos que s’obtenen de fer vida acadèmica, les hores dedicades en rela-
ció amb el salari suposen un sobreesforç que molts acaben pagant, i l’abando-
nen. No sé si aquí passa el mateix... 
Sí, no ho conec exactament, però tinc casos propers i t’adones que el fet 
de dedicar-te a la universitat és un acte de militància. Les condicions en 
què avui s’aborda la vida universitària estan pensades per sectors que no 
són els nostres. O sigui, els estàndards de qualitat que ens apliquen ve-
nen d’altres ciències, no són aplicables a l’educació. No té cap sentit que 
nosaltres hàgim de publicar en revistes d’impacte que ningú no llegeix, 
i en canvi estem fent accions de transferència de coneixement en molts 
àmbits del sector, per exemple a través de moviments de renovació pe-
dagògica, de sectors d’escoles quan fem assessoraments, de l’impacte a 
la premsa, en editorials o en altres canals... Tenim molt més impacte en 
la societat i en el sector que altres àmbits universitaris. Però, en canvi, no 
se’ns mesura amb uns criteris equiparables, de manera que a una persona 
de trenta anys li pot provocar desmotivació el fet que, per exemple, sigui 
molt més fàcil entrar a llistes d’ensenyament i tenir una plaça de secundà-
ria, perquè, a més, tindràs un sou acceptable i una vida més “tranquil·la” 
que no pas aconseguir que et publiquin un article en revistes de prestigi 
de difícil accés al gran públic. Ara bé, també és cert que quan consolides 
una plaça a la universitat gaudeixes d’una gran llibertat per fer allò que 
t’interessa i que més t’agrada. Tanmateix, avui en dia consolidar una pla-
ça a la universitat és una fita que es pot aconseguir cap als quaranta-cinc 
anys, per la qual cosa és molt difícil trobar gent que estigui disposada a 
lluitar per aquesta meta. 
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Encara més que això: jo em referia a associats reals, és a dir, aquells que tenen 
una plaça consolidada en una escola i volem que exerceixin de professors asso-
ciats, tot i que saben que el seu futur és a l’escola i no a la universitat. Al final 
se’n cansen al cap de cinc o sis anys...
És clar, perquè no hem sabut trobar una fórmula de “professorat mixt” 
que tingui una doble dedicació a l’escola i a la universitat, però contractu-
al. És cert que li pots donar una categoria d’associat, si vols, des del punt 
de vista acadèmic, però que no sigui un extra, perquè ara ha de fer moltes 
hores i no se li reconeixen. Estem parlant de dedicació com a professor 
universitari, i aquí no fem només docència: també hi ha recerca, divulga-
ció i transferència, i molta feina de gestió interna. Per tant, aquesta mi-
rada més àmplia del que ha de ser un professional de l’escola —que inte-
ressa a la universitat— no la tenim, perquè l’Administració és molt rígida 
amb la normativa de contractació de docents, i també ho és la universitat. 
Has tret un tema que penso que és important: la recerca educativa que s’està 
impulsant des d’alguns àmbits. Però és veritat que molts tenim la mateixa im-
pressió que has comentat: que hi ha una mena de barrera que separa la recerca 
i el món escolar i, a més a més, n’hi ha una altra que separa la carrera acadèmi-
ca dels professionals universitaris de la preocupació social, de la necessitat so-
cial que teòricament hauríem de tenir a la nostra feina. Aquesta barrera com 
es pot trencar? 
No sé si aquesta barrera existeix, i a ambdues bandes s’argumenta la 
manca de comunicació i de contacte: cadascú fa la seva. Per mi, la recerca 
educativa és més que l’impacte en l’aprenentatge dels infants. La recerca 
educativa pot ser, també, allò que pugui fer una editorial o una fundació, 
o una administració fent currículums quan està publicant normatives de 
plantilles.
Si ens limitem a la recerca educativa que pugui impactar a l’escola, 
hi ha actors, en gran part mestres, que fan una recerca espontània que 
genera canvis. Perquè aquests canvis puguin ser de millora, cal una ava-
luació amb uns criteris ben establerts, i d’aquest tipus dubto que hi hagi 
moltes recerques. Aquesta recerca conviu amb recerques de fora, que són 
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igual de legítimes. Per tant, no hi veig una barrera sinó un món molt am-
pli de recerques, en les quals cadascú hi té els seus interessos. 
També poden ser l’Administració o les editorials les que estiguin fent 
recerca: a vegades sense estàndards però innovant potser a partir d’una 
recerca prèvia que no coneixem. Per tant, hi ha una recerca dins i fora de 
l’escola i la barrera no hi és tant entre el que fa el mestre o fa el docent 
universitari, sinó en la possible no comunicació entre uns i altres en re-
lació amb els fruits que pugui donar això: perquè, al final, la recerca que 
es pugui fer fora de l’escola, des d’aquestes equidistàncies, indirectament 
revertirà en l’escola, però no sabem quan i com.
Al mateix temps, la recerca des de dins l’escola té les seves limitacions. 
La generalització d’aquella recerca a altres contextos és més que discuti-
ble, i això li nega validesa i la possibilitat d’universalitzar aquell coneixe-
ment adquirit. Els dos models de recerca conviuen, i l’impacte possible 
potser ni el veurem: aquí rau el drama de la recerca educativa, una situa-
ció que es repeteix en altres àmbits. 
Un altre tema és l’”extrapolarització” de les petites recerques a les es-
coles, a les quals sovint s’atorga menys validesa que a les grans corpora-
cions com l’OCDE o la UNESCO, que tenen una mirada estandarditzable 
de l’educació. 
Ara llegeixo un llibre que tracta sobre com es concep actualment la pa-
raula educació en diferents corrents (germànic, anglosaxó...), i una de les 
grans tensions no és el tema de teoria i pràctica, sinó que aquesta tensió 
prové, precisament, del fet de donar més validesa o autoritat a allò que 
digui l’OCDE que no pas a allò que digui el mestre. I sovint el mestre, per 
una autoestima més o menys alta o baixa, cedeix a allò que pugui venir 
des de fora, i per tant avui s’imposen paraules com la innovació.
Fixa’t que al final afecta molt la meva manera d’entendre la idea de 
l’educació: si només em quedo en allò que passa en una aula o si miro el 
conjunt... I, és clar, això ens complica la investigació. 
Has comentat fa un moment el tema de comparar amb altres països i justa-
ment tu has fet alguna publicació amb perspectiva comparativa. El nostre mo-
del formatiu, comparat amb el nostre model immediat europeu, quines princi-
pals especificitats creus que té? Som comparables en l’estructura general? 
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Sí, som molt homologables, des del moment que hem assolit el grau per 
a mestres, un nivell 6 de formació a l’escala de la UNESCO, i un nivell 7, 
que seria el màster. Ara, en els processos de selecció que s’han anat incor-
porant a través de la prova d’accés, com la PAP, també estem entrant en 
mecanismes que són comparables a Europa.
Potser el sistema d’accés a la professió és l’estructura que tenim menys 
homologable. Aquí la selecció del professorat per accedir a la feina està 
totalment centralitzada i és uniforme, rígida, però estem veient que hi ha 
països on no és així. Evidentment, aquests països la situen com a respon-
sabilitat territorial o en l’autonomia de centre.
Aquí estem molt lluny d’això, encara, i penso que fora interessant que 
altres actors entressin a formar part de la selecció. Cal tenir present la re-
lació entre aquest procés de selecció i la formació inicial, que en aquests 
moments la fem molt generalista, de mestres  o professorat vàlids per a 
tot. És cert que tenim mencions, però estem pensant en un docent poli-
valent. I, a més, la formació inicial parteix de la idea de formar el docent 
per a tota la vida, però tots sabem que una persona quan acaba una fei-
na no farà igual la feina després de cinc, deu o quinze anys d’exercir-la. 
La formació inicial ha d’estar connectada amb la formació permanent. I 
tampoc no hem treballat en el desenvolupament o carrera professional, 
gran dèficit actual. 
Econòmicament la professió de mestre no està tan malament com les 
condicions laborals, que en altres països estan ben resoltes. Al meu parer 
la formació està ben homologada, però no ho està la trajectòria professi-
onal. 
Estàs involucrat en el programa de millora de formació de mestres, el MIF, que 
es va posar en marxa l’any 2013. Globalment, quins resultats destacaries que 
s’hagin aconseguit i quins objectius us plantegeu en els propers anys?
D’això n’hauria de parlar millor el director, el coordinador del programa. 
Jo en faig només una contribució tècnica, de portar-ne la secretaria tèc-
nica.
El programa neix amb la voluntat de donar una mirada diferent en la 
formació inicial en els tres moments clau: l’accés als estudis, els estudis 
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i l’accés a la professió. En l’accés als estudis, s’ha treballat en una prova 
d’accés personal, que ja s’ha posat en pràctica el 2017, amb un èxit impor-
tant. Primer, això ja dona un missatge que magisteri no és qualsevol feina 
o qualsevol estudi. I segon, en aquesta prova d’accés també reequilibrem 
personal. La nota de tall no era baixa a magisteri; tampoc era un 12 sobre 
14, però aquesta no era la idea. La idea era que aquells qui entrin ho facin 
amb un coneixement comunicatiu o lingüístic i logicomatemàtic més afi-
nat. Calia una prova universal per a totes les universitats catalanes. Això 
no treu que després cada facultat posi l’eina que vulgui de selecció, però 
la base és comuna. Fins ara això no ho podíem garantir, a part de la se-
lectivitat. 
El debat ara serà com ha de ser la prova a mesurar, perquè hi ha veus 
que opinen que també hem de valorar actituds i components emocionals 
o equilibri psicològic del candidat.
I en els estudis, l’objectiu principal és connectar millor els interessos 
de recerca amb els de docència, i per això s’han fet tres convocatòries. A la 
de 2017, la connexió entre l’escola i la universitat encara queda més refor-
çada. I, per tant, jo acabaré ensenyant als meus alumnes de magisteri allò 
que estic treballant amb les escoles, per un tema d’economia d’esforços.
Després dels estudis, en el moment d’accés al món professional, sí que 
podríem connectar millor l’oferta acadèmica amb la demanda, amb això 
que ara anomenem mencions. Caldria afinar més el sistema d’accés de la 
llista, de la borsa i del treball. Així doncs, la feina del MIF ha estat de posar 
en sintonia la universitat, l’Administració i l’empresa.
Avui el repte va més en la línia de com podem introduir elements de 
millora estructurals en la formació per fer un canvi més profund; per 
exemple, per avançar cap a un màster per a mestres, per avançar cap a 
un model intensiu de pràctiques residents, que signifiqui realment una 
entrada al món laboral més equilibrada i més contextualitzada.
Has esmentat la prova d’aptitud personal, les PAP. Crec que estarem d’acord 
que el nivell d’exigència de les PAP era bàsic, demanava un mínim de coneixe-
ment general. Tot i així, va suspendre la prova del juny gairebé un 30% dels 
estudiants que s’hi van presentar. Ha calgut fer una prova d’aquesta mena 
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amb alumnes que majoritàriament han fet tota la secundària, i el 97% dels 
que han fet les PAU han aprovat. Però, en canvi, un percentatge important 
d’aquests alumnes ha estat incapaç d’aprovar un examen de competències bà-
siques. Tenim un problema general al sistema educatiu català? 
És clar, hi ha molts elements, aquí. Aquesta és la prova que necessitem per 
poder seleccionar els alumnes, els futurs estudiants de magisteri. Però no 
és segurament la més adequada, tot i que és la que era possible fer per un 
equilibri entre allò que les universitats estan disposades a admetre i allò 
que el sector educatiu ens ofereix. És a dir, els tres mil matriculats que te-
nim, el sistema educatiu ha aconseguit formar-los d’aquesta manera, tal 
com ens arriben en un moment donat a nosaltres. Així, amb el que avui 
les universitats estan disposades a admetre i amb el que el sistema ens 
pot donar, un 30% no hi entraria amb els resultats de la prova. 
De fet, tenim un estudi en marxa, dins del MIF, que hem fet aquests 
últims tres anys i ara repetirem, que és veure quin és el perfil d’aquests 
alumnes que entren a primer. Ja veurem si, quant a consum cultural o 
situació sociofamiliar, és o no és molt diferent. 
Si ara incorporéssim una prova diferent amb altres requisits, no sa-
bem què podria passar. Alguns diran: i per què no hem d’incorporar sen-
sibilitat artística?; i per què no coneixements històrics? Llavors anem a 
una prova de selectivitat o a qüestions actitudinals. A Finlàndia, com a 
mostra, les contribucions i col·laboracions amb entitats o institucions són 
mèrits dels candidats de magisteri, dels quals entra un de cada cent. I 
alerta, que estem posant un filtre a l’entrada als estudis, no a la professió.
Tot això que estem dient, per què no ho incorporem a l’accés a la pro-
fessió? El debat hauria de ser també si tothom té dret a estudiar el que 
vulgui i l’Estat ho hauria de pagar. I llavors no hauríem d’aplicar cap filtre: 
posem-lo quan toqui. 
Les PAP responen a un equilibri d’interessos o necessitats del sistema 
universitari, que veu que en cada professió cal articular un mecanisme 
que filtri estudiants. I respon també a allò que el sistema ens ofereix. És 
un fracàs per al sistema educatiu? Això hem de mesurar-ho a escala glo-
bal. Aquí tenim una mostra dels estudiants que aspiren a cursar magis-
teri. I si féssim la mateixa prova als que aspiren a estudiar  arquitectura o 
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medicina? Pel que fa a la selectivitat, és una prova que no selecciona sinó 
que ordena els alumnes del 14 al 5, perquè després puguin triar els estu-
dis, i que aquell qui té un 13’9 pugui triar abans que el que té un 6. 
Aquests que van arribar al 5 de la nota de tall són un fracàs del sistema? 
Crec que, en tot cas, s’ha de veure quin grau d’ajustament hi ha amb la 
selectivitat i l’expedient de batxillerat. Llavors la responsabilitat ja no és 
tant del sistema, sinó de l’escola. Sabem que segon de batxillerat només 
prepara per a la prova: no li podem demanar més. 
Dels que vinguin després a la PAP, aconseguirem que n’aprovin més? 
En la meva opinió, sí, perquè la gent es prepararà millor. Vam fer una 
prova d’assaig, l’any anterior. La prova l’havia suspès més gent de la que 
havia entrat. Però, per què? Perquè ni tan sols havien preparat la prova: no 
sabien de què anava i no s’hi jugaven res.
Hem parlat del filtratge abans d’accedir als estudis i del filtratge en el moment 
d’arribar al món professional, però no hem comentat el filtratge durant els es-
tudis. Al MIF es tracta l’exigència durant els estudis, que era important aug-
mentar l’exigència en el grau, però també és veritat que això topa amb certes 
dinàmiques universitàries. Ser exigent significa moltes coses, en la qualitat de 
la docència; ser exigent en el feedback que estableixes amb l’alumne. Creus 
que també hem d’apostar per l’exigència en el sentit de filtrar dins del grau o 
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és un element que pot ser secundari en comparació amb elements més impor-
tants de millora de la docència?
No sé si això és un mite o no. Les estadístiques diuen que s’aprova massa, 
però quant és massa? I la pregunta és: és més bon docent el que suspèn 
més o el que aconsegueix que aprovi més gent? Però, és clar, podem in-
vertir la pregunta: si jo soc un docent que a través d’un procés de valoració 
formativa —amb tutories o altres sistemes— aconsegueixo que el cent 
per cent aprovi, soc un docent molt efectiu, no? Però, qui el marca el nivell 
d’exigència? 
Hi ha dos problemes: un d’epistemològic i un altre de professional. 
Epistemològic: sabem què és el nivell adequat? No, però sabem quin és 
el nivell necessari o ens l’inventem? Això és un problema epistemològic. 
Si la cosa es redueix a saber els rius de Catalunya, resulta molt fàcil. En 
canvi, crec que hi ha moltes assignatures que no es tracta d’això, només. 
Evidentment, quan es tracta de l’assignatura de català, si fa més faltes, 
suspèn: ho tens fàcil; però jo faig una assignatura que comparteixo amb 
un altre professor, Processos i Contextos Educatius. Tinc sis setmanes 
perquè l’alumnat aprengui teoria de l’educació. Vull que algú vingui i em 
digui: “Jo et faré una prova externa on mesuraré si els teus alumnes saben 
prou d’això.” Si em posen aquesta prova, jo sabré què he d’ensenyar. Per 
tant, el problema és epistemològic i metodològic. 
En segon lloc, hi ha un problema de cultura organitzativa. Tenim força 
llibertat, però també és cert que no tenim mecanismes tancats, estrictes, 
de col·laboració. Quan tens una assignatura compartida amb altres pro-
fessors, ja és diferent. Jo en tinc una de quart de Pedagogia en què tenim 
quatre grups i som sis professors que compartim tota la docència. És clar, 
aquí hi ha una autoexigència diferent i sí que hi ha una possibilitat de 
trencar aquella monotonia o aquella mirada única, uniforme, de pensa-
ment... que tinc jo. Perquè jo puc anar molt equivocat perquè ningú em 
controla.
D’altra banda, hi ha una qüestió externa: sovint sentim dir “És que 
aproveu massa”. No: “És que ho fem bé”. Jo sempre dic això, i volia des-
mitificar una mica aquesta idea. No és que no tinguem criteri: és que el 
criteri és molt flexible i el marquem nosaltres.
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Penso que hauríem de canviar la manera com ens referim a les coses, 
perquè avui només tenim una avaluació. Aquí, per exemple, tenim ava-
luació (a primers de juny) i reavaluació (a finals de juny), és a dir, que no 
tenim exàmens de setembre. Si suspèn algú al juny, mirem aquests sus-
pesos, no els últims, perquè els que m’arriben a mi en estadística és l’acta 
final, però no l’intermedi que hagués quedat suspès. 
Una de les novetats que hi ha hagut en els últims anys en el nostre sistema de 
formació de mestres és la implantació de la doble titulació d’Educació Infantil 
i Primària. Primer, què creus que aporta aquesta titulació? Segon, des del MIF 
teniu ja marcada una valoració d’aquestes dobles titulacions? En altres països 
amb uns estudis semblants al doble grau, hi ha grups de mestres que reivin-
diquen l’especificitat de la formació a infantil que en aquest grau conjunt, en 
altres països, s’ha anat perdent, ha anat prioritzant sempre la primària. A Ca-
talunya pot passar això, també? 
El programa MIF neix quan la doble titulació ja està implantada, i neix 
gràcies a aquesta. Quan es va posar en marxa la doble titulació, i es posa 
en marxa per decisió del Consell Interuniversitari de Catalunya, encara 
no existia el programa. Però, és clar, des del primer moment, el coordi-
nador, Miguel Martínez, ja manifesta que el programa MIF no serà de la 
doble titulació: serà de tota la titulació, de magisteri, d’infantil i de pri-
mària. És cert que el finançament del programa va venir per la previsible 
reducció de places que generava la posada en marxa d’aquest programa, 
en grups pilot de 40 o 30, i això significava la pèrdua o la reducció de pla-
ces, cosa que després no ha funcionat ben bé així.
Aquests diners que s’estalvien es posen al programa, per un compro-
mís de l’Administració: un milió d’euros al finançament del programa i 
per al manteniment. Tots aquests diners sortien d’aquí; no són diners que 
hagi posat l’Administració de més. Per tant, el punt d’arrencada és aquest. 
En la meva opinió, la posada en marxa va ser precipitada. Fou una 
demanda de sector, representat aquí pel Departament d’Ensenyament, 
que diu: “Tindrem una caiguda demogràfica i necessitarem mobilitzar 
professorat d’Infantil a Primària”. És més, seria bo, com passa a la con-
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certada, que hi hagués una certa polivalència amb el mestre i que pogués 
impartir de 3 a 12 amb una mica de mobilitat. 
Quant al doble títol, hi ha altres demandes que afecten més la secun-
dària, perquè la caiguda demogràfica anirà passant cap a secundària i 
haurem de buscar la polivalència de mestres cap a secundària. 
En el cas de l’equilibri entre infantil i primària, el gran problema és la 
forta identitat que tenen els d’infantil, una identitat entre els parvulistes 
que no hi és tant en el mestre de primària. És molt probable que aquesta 
forta identitat et faci veure amb més dramatisme que estàs perdent pri-
vilegis, que estàs perdent espai quan t’ho combinen o quedes agrupat en 
un capítol més gran. En canvi, el de primària no es queixarà perquè no 
existeix aquesta identitat del de primària, que sí que hi és amb el d’infan-
til. Que és una identitat legítima? No et diré que no. De fet, hi ha estudis 
que sí que defensen que l’escolarització hauria de començar als 5/6 anys 
i no abans.
Potser l’error és pensar en un mestre tan uniforme. Potser la qüestió 
seria buscar elements comuns de formació a qualsevol docent, fins i tot 
de secundària, i a buscar espais d’especificitat, però per a uns i per als 
altres. Si jo tinc clar que els meus primers anys de docència els dedicaré 
al 3-6, doncs potser durant un temps em dedicaré a això en particular i 
m’oblidaré de primària, tot i que després —com que estic habilitat per 
fer-ho— em pugui formar per treballar al 9-12, per exemple. Per tant, si 
aquest desequilibri existeix, s’ha de corregir. 
Nosaltres, com a MIF, hem posat en marxa un grup de treball coor-
dinat per l’exdegà de Girona, Josep Maria Serra, que ha estudiat el per-
fil d’alumnes que hi entren, si el perfil d’alumnes de la doble titulació és 
diferent del d›altres. En algun cas sí que es donava alguna diferència de 
tipus cultural, a part de la nota de les PAU, que és més alta (en el cas de la 
doble titulació). Però no tenim conclusions sobre això. 
Sembla que al món de les escoles, de la base, hi ha tot un moviment que apos-
ta per la innovació, per un canvi de pautes d’ensenyament. Fa la impressió que 
l’escola catalana està en plena fase de recerca i de tecnologies, noves estratè-
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gies. Quina impressió en tens, tu? Penses que a l’hora de fer certs canvis hem 
d’estar molt segurs del que fem i fer-ho a poc a poc?
Per mi una escola innovadora és, d’entrada, una escola mirall, en la qual 
les altres es volen veure reflectides. Una escola innovadora per definició 
no existeix. És fum, és una moda, és una etiqueta que s’estan autoim-
posant alguns titulars d’escola concertada i també algunes escoles públi-
ques per no perdre clientela. Per tant, el primer input de la innovació és el 
màrqueting educatiu. Després sí que hi ha un element ètic, deontològic: 
voler trobar el mecanisme més eficient a allò que estic fent. 
I fixa’t que el que fem és reduir la innovació purament a una qüestió de 
mètode, d›estratègia. I la finalitat de l’escola? I les relacions amb la comu-
nitat? Innovar també seria pensar que l’educació ja no és l’escola, que l’es-
cola és un element més, i un docent ha d’innovar també sobre el seu rol.
És un error pensar que el docent només acompanya i va al costat; però 
llavors, creus que hem de gastar cinc anys de formació i el sou que tens 
per fer d’acompanyant? No hauries de donar alguna cosa més? Ets la per-
sona que assegura que aquell individu ha d’aprendre i quina és la millor 
manera. En aquest debat no s’entra en la qüestió de les finalitats. I aquest 
per mi és el tema clau, perquè en la resta hi estem tots d’acord. 
Una crítica que podríem fer és com és que l’Administració queda en 
un segon pla en aquests processos. O al revés, com és que l’Administració 
ha d’anar a corre-cuita, com el cas del consorci de Barcelona, que va haver 
de donar una resposta quan va veure que li menjaven el terreny un grup 
d’escoles. Així doncs, posem condicions i, quan les tinguem, la resta anirà 
sol. Evidentment, aquest moviment té molt de fum, però també és veritat 
que hi ha moltes escoles que fan renovació pedagògica des de fa molts 
anys i que no surten a primera línia. 
Tot i que hem iniciat l’entrevista amb primària, no voldria acabar sense plan-
tejar alguna qüestió de la formació de professorat de secundària. En graus 
d’humanitats, que poden conduir a la docència, no hi ha cap assignatura de 
didàctica i tot ho deixem amb un màster on trobem graduats que hi arriben 
amb escassa predisposició, que ho fan per obligació. Tens alguna opinió sobre la 
reformulació del màster d’educació secundària?
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Per mi el model de secundària és molt millorable, però és molt interes-
sant. No sé si en tenim xifres. Quan un comença Història, Filologia, Bio-
logia, no sé si voldrà ser historiador, filòleg, biòleg, o realment voldrà fer 
de professor. Ja sap que per impartir docència a l’ESO i a batxillerat haurà 
de fer determinats estudis. A qui té aspiració de ser docent a secundària 
i a batxillerat no li manca informació, però d’entrada alguns estudis et 
generen una expectativa que després potser no es compleix. Si una do-
cència és sobtada però es pren seriosament i es descobreix una vocació 
amagada, fantàstic; però en la majoria de casos no és així. Una noia de 
divuit anys no sap a què es dedicarà: potser té la inquietud de ser docent, 
o potser té la inquietud de dedicar-se a la biologia i al laboratori però es 
troba que per qüestions del mercat laboral ha d’anar cap a la docència.
Si els responsables acadèmics tenen clar que el 20% dels estudiants 
aniran a fer el màster i acabaran sent docents, potser seria interessant 
que al pla d’estudis incorporessin crèdits vinculats a l’educació i que 
aquests crèdits, quan arribin al màster, els hi validin, com proposava el 
MIF. I per ser docent de secundària i de primària, afegir-hi un pràcticum 
intensiu. Això és una feina que se’n va més enllà del dia a dia: és donar 
una mirada una mica diferent als professionals, als estudiants i a la seva 
expectativa laboral del futur. 
Crec que no hi ha una reflexió interna sobre l’expectativa laboral futu-
ra dels estudiants que la vinculis amb el pla d’estudis. El pla d’estudis es 
fa amb uns criteris molt departamentals, a vegades més o menys episte-
mològics, àrees del coneixement, o vinculats a allò que la gent espera. I 
aquesta via que diem del MIF podria ser una via de sortida per a la secun-
dària. Em sembla que és un model molt interessant: tenir una base de co-
neixements sobre una àrea que després et permet fer el salt a l’educació. 
Però no crec que es pugui desvincular de l’oferta global que puguem 
fer també a primària i a infantil, perquè al final el sector educatiu dema-
na uns perfils professionals molt semblants. Per tant, no veig malament 
aplicar a primària el model de secundària. Però cal anar a un intensiu 
fort, i també que la formació de base incorpori aquests complements do-
cents, educatius o pedagògics. 
